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th O County
D8T3tol ta th B.tt Z.ftMti of Lineóla Oratr iU th Development of It. XU.ourct.
yt ..: rrsj.t rr--r-isa ssaíx. rr:r t,-- i
VOLUME XC. WHITE 0AK3, LWCOLif COONTlIf. U.. SATURDAY, OCT. 22, 1892.
sztcin maj &tn(itr.
ttaa.n nui in run. i? m rt
fdiríii.Ctíthr 23, IÍÍ2.
1 fti.M.8rttt A fMftlOtf
8fc tlN t Or fri ttrt at TTkQals.ji U..asiaifla4 rU.tmatWr.
Pf.8gB,ill.Mil --UUULgU-Jl , t ail
TaaOateaeft Vrni.T Naws.and
Lie Ue. Lbaokk. 1 year 27.
Republican Ticket
fOJPUESIDEXT.
Benjamin Harrison,
Ur Ibhujisa '
FOR VI03TRESIUKNT,
Whltelaw Re!d.
te Ututo At TO Coxurc?,
Thomas Benton Catron,
TOS OUUKOIIJIAK,
W, S. Pracer.
roa RtritKftRKTATiva,
V. O, Norman.
County Ticket
Sheriff Augaatus Srhinxtag
Probate Judge....'.'. C. TiUoUun
1'robate Clerk George Ser. or
Treasurer. J. J. Pulan iaAor. ........ iKtinetie TerenC. School Unfit, frank E. Conner
Marreyor .W. F. IUnehnrl
Xneqvtio 3otie )
B.F. Urown Coai
,1. B. M.ttiewa ) Í
OV'urt In 111 tat wk.
OUR CLE &NTH YEAR. VJ
We have tbeVieca!Ur data to
aw
etsHiplrte the serial nhit h wo ar
lanririg under the aluive hesding.
l ut have not tie time in whh-- h to
ent
compile it for publication, uilher
will we have it uatitfter election
Meantime, lowevrr, we would es
teem it asa fíijor if lhne who ap
prebend that we are liable to tnnit
of
vtiv important f- -t or ineident in
tin bix'ory to criiimun'.fiite the
ataie to U4 in the interim Irííic.tt-v- .
.j c!al!y i the renssrac thatdireflwl to 1 eutlemau whom w
and
met at Lincoln that fcitimntc that
liH nnme And luÜuttnco aa a factor grent
in the hnglniil ujdiftlug of White will
Oak wan li.tMe t Ihi liaiiuled anw
from our record. We desue to
make war history complete end to
that end will draw upou all known
reeurees.
filled
weIs earn neeratia the lOth year
of its exitrnce,oer esteemed frier i that
Msj. Cu S rey, e,litorof ihe Ltitn.
is publiskiuff a ae ries of rerninicen-- f
? and viuable data rfawlior Ihe
ulr-c-s of this dlatnet khowing the ing
)TfgreM et the ewip naer.:2. r.d.
i agotsl Wüil,-Ü!d- .W 1.-- 1 e.
?MeTabTU!er;-!0..íir:aía- .' a
FRtS TRADE IN IRELAND.
Tíi.tj U nt n f wtelligani Irish
m" :n ,!w Utfi n'
-
free-trader- , for the "sn tutt he
knotri that tho artursed free trade
policy forced upon Ui Emerald
Isle by Knglaml through the not
of th union in 180S, lost to tit
profit of Ireland to statoa they
held as the greatest, most import
nt a)itn.ifMo4!'inj centre la ll
WnT of onr Irish reatlerf we
irniemlor,'re, tliey cannot f
ret, the ixriui in Ireland aaade
memerabk bjr that sad n" wlbet
!e pla of the Marring IrUh child
to its mother in which it ang
with djrinff ferentli :
Ol ! flTCDia thrr grain of eora.nnthrr,
Onljf three jrnln of rom.
That wl!l M--p tho Un! Ufe I bava,
L'lilil tho roMitij of I ha mora.
And tho mother was a&iblo to
gmnt tho r?inj requost becauae
there was no corn to be bad aa a
re 4 of the o) noxioua Satport tax,
thej were roaipctled to pajr tho
lint i tli UoTornuent Wore oorn
could or be rent tcroaa tie channel
to the million of starving Irian
Tliia suaburn4 haired mother and
her fair haired, blue-eye- Irish
erhiUt were found al tho dawn of
tho next mora, locked in each
other arntit, tSeai. Their bodies
were placed tieaide each o'her in
povertj'a grave in the potters field
and the little mound that marks
their starvation made (rave, is
still kept green as a reminder of
the oppression and wrongs forced
upon them and liiíir kiud through
tho gi-ee- of cruel pauprrzmg free
trade. There was no more pros
aereas and happy pple in ail the
civilized world thnn tho Irish peo
ple until they were hutrayed iuto
the aet of union and by its term
forced to yield up their "fair trade"
protective tariff laws and ncceat
their stoid the veke of Urit'sb
frte trade. of
yV;tk the introduction and enfor
crment f that condition ker nianu- -
"aetones went rut of exulenoe her
ip:rp?ia teased their buay hum the
I'ghis in her o; khup were exting-usihe- d
and her peoplo were forced
fwni cpa'e.ice anl ydcntv to diría.
distrtm, pverty and dath, toban.
ilinunt from tho botnxe of their
father and nvttSer to their pies
Monies tL is side of the great
ocean. I).
Ye, it lid ".nena aiai litio-- . tor
sUiteneo far ech laaf,1 but the
sixpence was paid into the coffsra
Esjlaad for the privilege of
having lh loaf tranfercd to Ire-Ucd'- a is
starving mdiloiM.
F. f free tra 1 pauperized
htpjiy profperous Irikh nation
it would da the same thing for
America, and kaowiu this the phy
mtie of Iruh Americans
of
vote or a hme prottvtion
nal
agiiu.t KagUh free trade. '
The Linoali Coa ity I.ansK,
eondeeted by oar old and antéeme d ing
fnencl, ilajor WilliaimCaiTref.has
ten rwr ot anefulaeis, and lawi.lt il'geaial andtaleated ed-
itor nitny tsotdes mira of life manbe way cantinee ta beasSt
nsankind. Ratoa Uanga.
Tita KhL psprs are berat. seut
the l'rim e of Wales because
Ledida't attend Teaareoa'e twue--
IVihspa, tike Cleveland, o
RionorítUe Dcitat!ea Ihy, he nis
rM e.se v
'2) 0 i
4 ÉH1Í
eaglftBaiting
'T only rur Craaia oí TarUt IwU-.-- Aiataonia; No Alam.
Used in Millions of Homes 40 Yera the Standard,
TOM. CATRON IN WHITE
OAKS
New Mexico doesn't hold a eiti
r.ea wuj lian beca Uiied"oboot so
'
much as Tarn. Catron, and the
talk baa chiefly emanated from
thone who wouldn't --Ano him
were they to meet him oa the high
Way. l'eing questioned thejr wil
ad as it that he nevor injured them,
Ltst they were credibly laforaed
that lie had fobbed a eoaatlesi
number ot poor Mexicana and
this wail invariably eom&e 'from
those who have no sympathy with
the Mexicana but hate them 'as the
devil ie reputed to detent holy
water. In our experience it is on
ly snub m attract hostility who
deserve full weaeares of love.
So ins bo ly has written that he who
has ne enemies is unworthy of
frieuds, and it was spoken la 00a
vcntien at Cbicao not wr years
go by a delégala piMkíag in be
alf of his favorite candidate
we love him for the enouiios h
tas made."
l'arton, in bis biography of A
rew Jackson, said : If he were
asked his opiniou of Jackson from
nvestigntion of his career, he
a'souU y he had fouad him a pa
(not and - a truitvr; one of th
greatest generals, yet "wholly igiio
rant of the art of w ar ; a writer,
elegant, elcwpjeot and bnlliaat, yet
unablo to compose a grammatica
sentence, ir correctly spell word
four syllables ; the brst
statesmen, yet he never devised or
trained a measure ; he was the
nnetia. did sf u.ea ystospableof
tho profoaudest dissiniMlution ;
moft law defying, law-obeyin- g cit
izon ; a stickler for disciplino,
never hcMtated to disobey bis
erior 5 a Democratic autocra ; an
urliaae savage ; an atrocious saint
a. a .. ..ur.uea ana vuiitiei." We quote
from an editorial written for the
llepablic Maguxine, WathingtMa
C, in '75, by the present edi
sf the Leadkh, entitled " IV
littcal Defamation'
It is tmlv great raen who are
thus rated and berated. Catron
a nau of braias aid in their a
po4esion he standa as a coleal
giant la the midst of bis imputeut
pigwif dcfatr.ere.
In 'f I Catron bought out Mur
A Co., and betjamethe owner
the Carrixozo Itanch, the uric
cattle ranch of this coanty.
TThile ceadaeting that proicrty be
lureoted much muuey 10 dvelp
it and gave employment to go
rnaay men, alt f whoa he zli,
oar town today lives a co'ored
aamed Johc Clark, who
worked for Catroo on the ranch
indicated until it passed Into pie in
cwnershtp. A round sum of
money was due Lim and he f--
ppieuennive, fruta what Catrou't
eiicrnies had Iwld hiw and fseliog
víenceie (oudition, tltt he
Mit1.1 t:t ;. p,y for bi wrk(
reeciving, withimt effort, all tLst V-
-4
'
i
was due him. And such is the
teatimeny of al who have had
dealings with th) gentleinan it U
mainly those who do aet know
him by sight, who stigmatize him
as a thief, etc. Shame up a men
who thus abuse the gift of speech
Wednesday ovening Citron ap
pea red before our people. The
capacity of our leading hill wa
tested. Man went expeotiag to
nee a monster with hoof and liaros
Such were disappointed. lie
appeared every inch a man, and
hi spoeuli gave evidence of the
gentleman.
The meeting organized by the
eleetiou of Geo. L. ULiek asohaii
man aad U. Ozanne as secretary.
For oyer aa hour Mr. Catroa belt'
bis hearers captive and oonoludirg
he addressed the native citizens in
their owa language.
The meeting strengthened the
Republican column. ThttCetroo
will be elected is as certain as any
thing in the future ean be.
n m m
ÍX THE PRIMAItT ChASI
Teacher Who was Chnstnpner
Coljaibust
Firt Bdy He waaa a dial .
eiver.
Teacher what di I he discover
Ssen l Hoy Ueton.
Teacher Wrong. Next!
lh-r- Uoy lis found out how
to break eggs 'tlitut Vm,
Teacber Next!
Fouith HoyIIt discovred
America fscend and Third
Hoys, in chorus Dida't kuow
youDieaut thatl
Tercher Where wasCutuubuv
horn?
Firt Boy District ' Columbia
Tcachar Wrong, aeztl
Í ..1 I ft 1 at m asoouonu iy uoiuraoiaiAUiere
.
Teacher Next!
Third lty twith pnds) Colum
bus, Ohio.
t Teacher all wrong! Next!
Fourth Boy IWrn in Uenoa.
First Boy St V o' Maine.
TaacherWrong.
Tirst Boy ? l, 'm, tcahsr!
My grandpa II vos there. lie baa
farm, ten piga, and six cows,
and !ts of heas, and
Teaxdicr h t will do, Tommy
(Jenoa, Maiae, la not the cit.
where Columbas wns bora- - Next!
fo n.l Boy Dun mi
Toac'aer Next! ,
Third BoyAnylhlng to sfo
with Noah's building tbearkf -
Teather You three boye may
to your aeata, sud ttudy this
etses in recete. Will, where is
Genual
Fearth By-Gcno- a is in Ita- -
First, Fcron l and Third Boys,
a ehnnts Oh ! last won't a
punch veur hcd after sebo!. tylial's 11
W r A a, i , M a-- i.., hS30 ... Wto. M mm. V... wax
..a.. aw, a.iM.Awff.
.
.
-
" to mi lU.. a--f tldsa ta.é a,a t. "'"" to l i.a fcM.sa
-
' "
- ' to a i.'a.t.i , I
' ' ' rra-- é a i, aj : vJV1..
C:ai PIELE CGCTTITI31
Taeesaaao tt DotUr m Rtwaros
4
"na 4mm im fc,k ran.
..in iiini,'. t ,1 i
wn iliwi ii tf M U) mían ,1 ge Sfk tu
"to , lito. tt1 MHf ii.NI lb. .1 4 r,uUmtiUw ft. to tí I '41 nt to Mf
. V ! ft MR W4 KlUk. .UtT"y ,T iMto ly ii i
9309 Xtwara far Ore Talsvss
TksceaiaioasiparUaesef tiltSaw, taat mark Is lost bv las Miae
raiort ay tas ataaliac ef f oM lasaseta, ir aoiia aaialtaai aad balllea.-T-trtf- ora.
tks "Ole Ass" Cewstav af
fart a tU4laf raward efThrsa Ua4rt4
Onllaraferlaaarratl aad eaa viatlaa. sf
r laformattoa laadiaa ta tks srraat aad
arltilua at anv sano fallty af tittl- -
axaayof lha praptrly af tkal.Old Aka
Co.. avaa Ika tnallaal tptaiaita af art.
vka rale of this anwiaaay ia la aalllatl
tsaalmaas. Tkarafare aaaa af tka ra
froat iklt nfsa aan ka kaaaillr kald aa
tetaiwaat. Aad aa tka rsaalver. wfik
ialltrkaawladtt.lt aa falltf la law as
ar UI4 Abaaalmaas.
ttld Aka C.
J. T. Sewmr.
W. W.ra
m. o ra
SlIILOIl'S
GOIlSUMPTIOtl
CURE.
Tka tmtmm f Milt Oh rk i.aikaaal usrallal ia Ut hUlor iitoto.
AW érsiMwifiím mrm tntkortwmA n li .
'Z'Z " wnra cum
"--- i ir nam. ma M tn.f boooataUm . at aa
.xirmou. ...
aa, ar SlMlac Ham.) Roll I Fr nra
wrtry bema la tat UaM.it tHatoa aS CaJiaSa.U r- -a a a r-- h, ftort Tbraat. or Bw.b--
- i., m ii win rara . ir joa.
--" w-.---. or aoopiaf lo. aaa1mmvmr, tna ratlaf I cara. If yoa r4---- un. a oí a. voaan-iMi- oa, a.a 11.Aa faw Dnnrvto for aillLUH S Ct'M,
rVta la aaf..M toa. aS St.a. If virar tna am ar Rao. lana, aaa SMlaa't ! aa
T LATttT TftlfiSTH tf KÍSISAÍ,
RNOWIXOIE AKO SRIU.
ii W!ti rivaaKnirMu(u ToraarijMua
fa tfea lai- -, trw )i.ia la I ha
z r T.' .klMlul ir iivin ancjinA.a im iiimi. mrm rr nrl i aua? kaaa n.ai
mm
"
TABULES
a atuséis acaitev rea
DYSPEPSIA, BILIOUSNESS,
C3XSTIPATI0.1, KEAQXSHS,
S-
-4 ' MB aym-- v i ar MnMua taat n-a- lMtivaiaar li.n im to mm
Slitotich, Ujcr cr Ssds- -
ttTa Taa1 totaUa aata a4 a toa Ufa.
.T avl .ai oa - i a.).i.,. t
Jh'l-- M la to. --tort aiato. -an vira at to lato aaf aaa aV Ia. an ,at. (as .1. to toll. f.to.i a-- .1 f.n.ii, Miiriax ma ar-a- S
f aaa ar.N4ii-r,r- 4 Hk ifc. h feM.i.'k.Mtoiai,,a4 aallaaM ar ta.ltoa t rita r
"" la aJi km,. Iitwr tonar. 3to-- ia awak aawaaua aa umv at . iraa
a " ataaa, TaKalaa ta lax js
" y ' ai, aun., w Hi Uf v la aml .to. ax . Ito aw.fltaw aaniaii to H M toa litotoauaaata.
a tr r- --, ttrmhr Mil a, Uw Ibltow.taa naaallll.1 w- -a r- - v4 arlr. i
TMC nirANaTcHCMIOAl. CO..
e era av Raw Vaa
" Msma, 1 want ocie watr si
Ih)hI- - I am ruin t
J- w "l S"W IIdll . H No little pear. i hat
weuU be triHiug with aafiercd
" me"subject. give sor. e
toHnxiaate her Wh.t M,s
enougti rtowtobovo aOtuelhirg
t'one to her."
P"1 1 'TJ wrj'! raeJ3
den
I
pokssiosa i. ft i no
trVs H earejsm ejaf
m I CVMatotv rtt f J rt m eu e
W4atotoVi St. - V0m
mm a aj i- WW W
Jokn Y. Howitt.
ATTORWÍfTf.AW.
yaiTiOAae uxculk emtKTr
Ntwj M
OK). B. BAKftr.R,
Aneiw8T at Law. .
avsieela v
'"'""Hm la at k.r.i--H f Tr.
-- rT nt m aa w. . I.tad l a.
R. McI.tiTIMD.N'k.T.
Lata RatUiar C. a. Lr.f fri, BtM
"it v. IaW )
A TTOR2TAT AT LA Tf.
klra Oakt Avaaur,
Wm-- n O a as v u
D. J. if. A. A WTT.
AlTOUKkY'A'i
.in.
IIXGOLPJ K. M
DR.. CARL HACEN,
Phiicicn and Sj.qxi.
fiia Oam k. f
DIAL UTATK,
NjfAKY irnr.fc.
WniTK OAKI. ...
. K. M
S.l Bsitatc! rica
IT IAKS, ktf titvim
JAI. A. TiilTTdHoiT
Offere his services to the pnblie.
Ornea ta Daoa sreai, Ert,T;
SAN ANTONIA HOTHlaSa A.itomk) sSee e wi
Hit 9. rw. DUFFY, Ptp
deed table Clsaa beds Modetv
ale rates.
THE
s-
-j itoi áaa u ad v4 L--3
O . i
Jj ,,:,,t?
,
I etrtaaiw fclt,.v4 IWaitl arialeaaaia, toiaa all .ajaaa,a)tat f Vaaamt ta).
2ÜAHA3TEEO EQU.Mb tv.e EtST
) vev t a aam.a la. eui4 ibt ( ,ee aaaA atoa-af- aa.
DtUIDSRE. ILL.
I ?
1 1.
1
1 1
t yJ Ih II
Ho pub! ican Plat !ci in
I'm rju ti'ntivee ot tlio lie
ni't iuiitof 1. 10 United St.t. m 1
i.niii" fuflcini'ntliiH tin t
th Milid rirr,the i nr.'twi I.
th-- i everUtii.ijr, bond ot an Inde
o
n t it r!iat r .t h trr i the re k
e rl .if Mi i'.n 'publican rvc
rtul tJ "r c uf.tryineii 01 the .1
fu-ini-ti-c inr.t t tlm nation nn1 INI
th-- tie b i,,r inscribed with th?
voinriile of ir .!ntl'rni t
m i by viciar at the polle
i.l nr ,i'!i'it iii nr Kvl. wrk r
s, ,!(, ami ni mid multa tliu
, iyu ü'cUratuin ül jriKt:J .u
Yn re.tlMnn t!iH doctrino of pro
Pellón. We eull attention to I
ur tlibr i l. Vt iii.iintii ili.it
f.n I. r..a. X'l-ci- Curt. ;. Ill ol OUT
.cuntir i 'r
' rSciMii-,,4-v ni Joiii'lii''"1'W l.iv thatmngrt.,
a I rtivlv ui li irt n.i tin pi H
uueed hi ll'a I nitfd S U, exc.j.
limine!, .bo.tld bo Rjruititd frr.
r.l .t.itv. and that on nil niM.ru ..
f.nii ."intM"nij',ti'i- -' w '' '
i.r,, iifUo Amalean 1 '', t.mro
aneuld We levied dude, e-- j i ll to .......
i) tii5rfrn.:o h;twecn wng.'a .1
abroad and at home. Wo rotte! il.r
that t'i Piicra d !ii4irj;i"tHreü
eriielte Í imnrAl coni'.nnptioit a 11
under the eave been rmhtofMi ..t
id lU tritl art 1 Willi
denounce the ril.nta of lU l"if
J.e.u.;:rati majority ot tho li'nt
ourtool narwei-ut.ilive-
tiiil", Uv 'neetneiil, mntil- - i.f
i ttwl t.v ti tlmir aitiicka upon
wnV, 1VJ und iel rtn, nnd we llii
kiiii ,..- -, U ir their juugtnent
tkeretu.
Vk puint ti tU" aucr oí the
i.tilili-ui- i uuliev rwipro-yt-
n(tuii liili ! sport tT4i ha
vt',T in.Teafd ud new mi l en-Ure- d
markati Urt been oj.etied
f.ir Kntihirti f 'r í.irini nndvfi.rklii'. NVu roniin I tlio 4 0
i le ot tli bitter jjH.a:.ti ct t5illmra:ij p.irte lo tin pructlcal
. it it'tiK tiitftuure, 4iid lu it Hint
a e a vMit-- d by A ltn,iblicin it
our present Uwa will II
'iifi liiy K' " "tr,i tu l
ti le mi lliy. world. U
Tim A lubrican penpíe, ir.nn tr H
dniinanj intiTrtit, lrKm. and ilie Kipub i.-- o n ty d.
minJi llm Util ill' tlt:i 1 MUX
ai rr at atan-Ur- in mor, wit il
t ill renuction and uf Icr anidi
i.roviaiona to bi dwtriiiiuu-- by
nnionnt l.'jiUtiii in wiil aoiMin'
the iiiniiitwnain'ti ot tliu p:rily ot
luoltUe two niftaU, tua
t'm purcWiwr and iUbt p:i iii;
j...werot lli J'dlar, wliell.ei' o'
ellver, fold ur spr, atiall 6m at a'i
timet eiul.
The iliteraria nf tbe producer"
rf th co'.iatry, lt lamiera and ita
wrkiajfinai, demand that every
eUlhr, papar r coin, itud by the
rtreriiinent eliall be aa gxi4 ui
irie otliee dntNi.
We ci inaend iba wi and .
Iri.itio atep tataa already by mil
feiinieat to aaoure en Umnia
li nial a.tiifereiK'e ti a.lopt amb
timimrM as will lnnre n parity id
value Vetwean gU and eiUtr !'--t
i ui money tUrutignout tUt
world.
T demand tbat ry citizen
rihe United btatea abaU.be al
t,,vtl) teit nua fr and inirt--réi- ihallet ia all publio etec- -
tio, aad tbat eurk ballot aiiall
lie e sited and retarned ''.
tbat ab lawa hU be eaaeud
in 1 enf.uee i a will eecur o ev
InJitldnal. riel ti iMor. rutin
r fjreiea born, wblle rr Wlaik
tbii aowme'sa right ;ret4 by
the rRutulivii.
TWa free and Loart tjrt.r
i,t. 1V10 iuat add etiaal reire
aentalian of all tb people, at well
(be leva, are tVt raodt'.)ttt er eur r
f .iWUa laatitaileea. 4 Ue Vt willi.nU lie Smi ewllt Ue UitjrlJ
.JifcW l .t ae lvk 9iHt t Ue alee
m ta kklt e 'e'it tkuk4 t4 pre.
laatftj It ae U.
viiioi He :oi!4 UV(aa
rb e'"' i anna lurrifii 'llm i e'"11 r la erti!e oui
art ( ef Ike I ia
W u ! .e ef r f'tii(. i ' Hi ( M.r4 Ue eil ftt in"'i" f elol iei i k r r ei lif U eit "f Ue mt trUeéty n.
.
..i' t'ie
loo of U na f : iU.ii.iy Í il t- -
iar ta P 'lii of nttrt Mrl t
.nt anil fa 1 !. I' rrrivf "4 r .1 t . 't'ir u4 oiiUM-iin.- i
rr iaArliinr f.clM ttn?a tn ke 4con
rra inil Ui I f- ami li'wi
mpliv r( tr mp ' 1. loj nntini-na- f
in e
.rri ir.4 l'o--i- ( f '.iii ivifi
. i'l r íwtinnirn.l .trh I" i'l"i Uv illfirl( l.U w li ri!,'t PHitlVi-
'irn'S'1 lu 'ti t 'iiir f, lo Iximni! ma nif i l irin i
Til Kp'i!ii"Ti party ti aUarttir"
hi i liA'nutt t tli nppr"l. un J "i
cr. tf illiil tjr nf iiihiiIi'kmI. Irr-p(- v ti
,f f.:. aulor or niil ini il;; It .n.ni
Uh tup f an o rn ! Ir'n an.jt 5lii Ua 'MPrtlmfl uf tkajaai
. Mill l.
ultliaal róllala ut trf pill .
iii i Id" la"!. ! "t Ik pnnpla af
id i'.nla'tanra aif Tru Im imiun lif.lii 01. nir ! tli.
l.lwilf nf IM.iílit a'nl auiKnti'iuv. '
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OUR ELEVENTH YCAR. ,
On Soptu iVr.ittli, the L:ai
Id round d tV. 1 0 ili yoir oí tt
exialei ce wd i now Imnlínj tho
dcvet.'.b ge of it4 iiutoijf. It I
i thorafurfl.meot and .fit! my, .n
it ia natural, that wo drop into a
lerciiniiccnt mood cud seoif ir the
penal indicated our town nd
county liavo Ud Mili, retratad
d or advanced 12, tho year
in which our banilmc was bora,
will le our M.Mllnj polnt-r-iinnin- g
will Ui vnr opening theme. And
íir, Baxter Mountain then muí
now. '
1
'.
a.,..w
South Home ta ax Th'n yai
the fi.t mine on the. Mountain on
wludi 1 ii'iv moir'y exju iidcd
in deel i. It4 pv U fo?
Sept. 1 h.) .V (l it. lCil!or.
da. Kj I 1U1V J. U'.dt.T-t- , iieri.
IVirjefH fr. l Arthur J lJ.nd.
la Auv;. '82, "M. l. HiK'g-ian-
niiiMtcn, pfier expvnür.j; unity
t.ui.s.ii'idi of dollira S't experiiiK'ul
on n e!e?trio null to work on;
of thin mine. At tint t'imo t
drifts. cH-- fhoot ISO fort, ex
MteJ, n sh::ft about IS feet'"dMp,
on 'whit i tilled tin; 'M'iip'it.tn
lea.t," an.J tlic ii.ovory l n't on
th line lu'twoifT thi North- and
tfotiih II.Hiv.tiko, jiit 30 feet
dee,). Now, ti'crc iré 1.SÜ) feet
in fth.ift-4- 1.500 ieri: of tunnel,
nn l over 2.00 feel m leveU nnd
drifts. Thn, Unto w.ti known na
to tv .v the'ore w-- M he found,
and '.hi question 1 not antn
fictordy aeltled. All lif.ii? hTe
eip!?ri.'r.cc.i nnd thu ndne had
aoma li.ir i on'ea. Í5JÜI, n lotiktnf
h.v-k-, they nng'.it havo Itee.n bard- -
.
M dcfi;iita arxten wn evet at
tuítV. t until K. V'. l'arker anl
.1. Gresiioi'oev tiiok durge.-- i.
Tiioirpdicy vri nin.1 is t. follotf
th nnd hud n-- t tin tira a
va n vÍ nrtl ' 'h" working
t. Hnd'almt them o!T fr;m their
on1. th?Sut!i lto:nat'.ko today
w i'-.- l d r.ihtlesa lie one f tkeate i
dir-.- t pryiaoera in' New Mtxb.
l!u ui'iiie U very difTiruU tae- - t
work rear tin enrf.ieo'a tho for
. iuatv:n tjrokrn nd batiera I and
the. o;t lien mieted and out
of pl-tc- Tho fu t ppfiu incnt pre
evvr f. :d wa by .J09. Ornhhoe
lint f fu -';) ft. Iei;el. THia
.
. .... 1 é 4j d.
.
tltiy m iomíI'-- i ii'imji 111
level abote and d w n l 3.k?L l?ve
t)., v h f in i t orillan ti hSÍ4u-dy.t'.- i
a i Kiin;d U i.U'r'iod, bullí
in r .S'i- - and q 1 intity . '
Tli" O. no tmkmjj: a hif
ioi oJittdy avr t!i! rra . ,b .!y.
nal w'iir. tt l!ia o:J lh(í mina will
u .J i ibt-d- ly hi u-- n a did py
i.i; bui T' CA Uve
alan; mük Fciier Á Chalmer'
lat miikp, 85;) lb. stamp! two
fiue tfanner ; a 1'mery's van
nerd, denn-u- p barrwl, an. etc.
evatftbiay iioeianry to
. jwrfo; t work la awajiua; and Ub
oratory . -. -
" Erery camp Ita poenlirtritie
and Wuitn Oika i no axofjju,-T-
eondions edt'mjx to find tbt
ia in tbo.á mine require
" grtar
tuUy and Hurnal yigdaaca:
A U ni'u I drill would hug
have bwn U-- i tsadf ur catup be'
in Caá n4o, or 4 i - J . 1
men wb vvJiaral a --V and Biat
. udnini their timc..
Ju J il 'H ,'p 01
would ti f.iirtvl 11 ei:i No f.ir
it II 14 tl:t Ih-C- . '.íJ CUSI-- , l ll Il
dialers and d"prat.
Suit! imt e J bei mitj i
: iki'.v Ik ííi found to i't!ii'-tiragian-
ni'.nV ni in who u:i laiMstid the
of the ground. So
jiHaI exjvi'ts t:tta l th".U' mi oro
w.Víld Ih found below 20 ) feet.
lnma a flai lip iheri appeared.
Ibis wíü iu lía. Fifty freí' be- -
thia lij)!h r wa fcuul ami
hi auvoo IhU
mh. a woll at all in the camp,
want,iin.1 lonunJ-pluc- k nJ mo-
ney to tiiomughly prospfct, anJ
tho chnncei aro all 0:1 tho hi of
ucocai ami tlnJins real honr.Mr.ai.
North IIomcmtaks. - Discovery
h:tt of tbn, now licli mme. w.m,
;n '82, down 40 ft. with drift in
to top of lmft CO ft. Tha pro-?t-
working ahaft, cullc l SoM
l.iirn," ttm not atartcd until
ISSC.hut no aysteaitlio wrk wa
Iteynn. Tha mine wa diacoycred
hy Jack Winlra in
New. the mam abaft, 'Soli- -
tairo,M u down 905 ft., wilhnvei - .
SoatationeTerr4n feet, nnd nn -
at'rrezato of about 0.10 inila ;
drift. Thi ? on the north end
r:f tho mine. On tbt nojih er.1 h
ihfl 310 ft. deep, wi;.!eda f.O
to 13 ft. in length 1 pii l ied r.
1U month fuilieiint Visjnx to My
for Iho mina $7.'.')"0. Tha nunc
U now atoadily pr. ra, be- -
in milled on it i lInn(in;;on.
Li.iderwood hoi-t- s, Air l$udd;;h,
and ail reccMary inichiuey f
economical working, coinpivtra a
i.i'l perfect mine a id pliot. Tha
r.uue nn-- l belonging are ownu j by
J. M. Sij,'afu.
a
ahie, um. MC,. CCMSTOCX,
ttP TA" WIMKLt AXD BLACK
vh rnijic:.ípeakins with Col. Pridnrd
(bo other day about hia first mitr
hi expet ienCa at Wiuto Oak, be
aid : t I cama here,tha firl time,
into fall of 1879.- - Tha Hone-u- k
Mira bal juet been diacov-eré- d
by John Winters and John
M. Wilvon. There wero nly seven
or fight rumeri hero at that ttnia.
I remoiubei thoir namas very well.
lldidc tho two men I have mcu- -
ioned, there were A. P. Lívuií
ht'Htr, Jas. M. Allen. U I. Ivcl- - nlant
ey, Cha. Starr and Jame W'oodvj'
Un I. Wilson ftnd Woodland aro
tha only ona left; tha other are
nil lead except Charloy Siarr.who
I am informed live in Californ:.
T!oi iii n nj claims located nuar
tho Ilomestako were, the iiip Van
Winkle, CoiDitoek, Little Mao,
lV.r.ck IVmce, tMs Strr nnl Old
Ale. Thcfo dairn weto located
ly Livmst:nt, Altai, KoUeyaad
íitarr. i became in'.eiotd to ail
of ibem, with Mr. Whctninrs.my
mining partner. J II. Whtt, of
Sant Fa, aid J. II. WU?, of
Del. ver, Wfi a'.ao carrird iut
ihoso mine wi;h us The mine
in itiiilniportar.ro ut that t;me, !
to the lloineUk, was the Litllo
ilae, a id it wan then raided by
u a probably tbo best claim in
sin;.
I'h j OM Aba wa locatad by
A. I. Liiuetour, tU kindest
ic.-uu- old uiu thit 1 1 ver met.
i la was all.l eart and hi habits a
i.iin;)!e thoss of a ctuÜ.- - Tha
old gentleman always claimed that
ns Old' Aba wss a ikh pnnqwet,
tad predicted that soma day it
would'be a great producer. T'oor
iduian; hadid not lira to aeo
his prediction verriiiej. Nona of
askiiaw anything about the char-cterv- f
the.' ora deMfits at' that
fime'and hence the tolling wa did
ras cot 'aía ays with te bett of
jucgiunt. Wa did not dream of
4ir shoots and chiiuaera thea.
fh things hav aaa learned in
this caos! by adual eiPenwnoa af
niiin lliOUSaoUS oz ui.rt
Atif a Utq thrown away, Tfe
Little Mito mina i tho ch'S-i-t i'lbnr power d.mUo. '.ind'T, fjif
!,.. ii... í.... if.J iV- -lni n'Ji ci lili 1111. 1111 inu
work that ? l mo o. I t miiu
b en c n fined lo the ore ahoot or
pay muie.a!, instead of useless tua-tidin- g
and drifting, tt lUíory
would litro bt ea qiite different.
Thi thing oí sinking deep batU
on lunca yein, whlnn fe? íea
of rich ore, i a thirty of the lat
Kxpci ifno l!V't.iglit u that wa
miMt look for tl evlJcncn of oui
uiinentl near tUe iurfiicr.ariil whm
ra fin 1 it it will nut tjcncmll?
t,iy wiili ua."
In '8J tho Litlla Maa wm
and workodhy T.li Uuii-álar- .
A h 1 ft waa tunk 6Í foot,
anj i ridi propopta tnnod as in
auy IxirisnzH n?y where. ATh.mip-ao- n
pnlwriior mill wa MMlcd
nnii wcrkovl, nml in'SS-
-l n depth
of 2S0 f.!Jt wan RlUiiiod in the
mine. Then tho rm'.l prurfj a
fiüure ivi litlatioii clofpil th
undet-Likiii- . Ai yet work !u.not
leen resume! There arc li.any
w ho renieiiilr the horful jnrorat
oxhibitevl ia S" nhei; Jira. C hiinJ-lc- r
pvill'l t hi? ttifjui throttle aosi
J,nt t5i1 n'eeount mi'd wurkieg a
jA 1J,, ITlny.t .no and Allen,
tho Old AU lua Hen owned jy
tl. 1. i'auer( in, Cha. Uuford and
C. Ewmjj i'ntteiacm Chata, He
al i4i?iíi'i9r-IIissra.í- ó,
and kair of original locators Al
leu and Livingstone. lien, 'Tat
tenon Bros", Itaford, Chai,IIew- -
't hud Fargutn, 'nd finally the
proont ownera, llawitt, lergus
011, Walton and Hoy la, tho fiut
r.bmed with J stock iYrgUfson J.
V atnon and lloyle, , Ott, ouw
wdfdi. -
, v
TLU mina hat always boma a
tino reputation on aeeouat of the
rica i!a jor gold found near and up
on it. Various prospect holes
were sunk, but not until Doo. '90
r& anything found to creat a ac
tive interest. During that month
Chas. Hamilton discovered crop
ping of value an J he, Walton
and Lund began n shaft which the
owners aoon took control of.
Th Minft It now down ovar 600
feet. For 13 mouths ending Oct
1, IS 2, tl.í abaft has produced
50 tons of o-- e pt,r day, wh't hii.tt
averaged bo'.wten $15 and Í'JO 1
ton. Mr. Hewitt U n-i- in Chi
cijjo ordering; a co.njdola miHing
to bo greeted at this shaft.
a
r.iuvroL. This mino wjaiisat
etl in 'rt. CíoM has been fodnd
in yearly sscitmcnt work ainee,
b it us a mino it has never had auy
real development work dono yet.
J cha Y Hewitt is the owner.
TUB LAIT. GOU!VAs MIX
Tins nunc waa loeatod in
IT. Í3. pnteiit procured m 1 S i S ,
r.inco whidi time work upon it has
hen" aluiOit continuous.' Tina
uiino roiitiiia threo gold tcaring
veins which are approaching each
other as depth i nltaiued. Tb!s
faet hss rontributcd toward en
hancing tho ilillicultios and obseu
litie irc dent to gold minina;; but
these difljcalties and ohacaritie
are now thought to bo ovueome
through; .'the deep imniiijr ,011 thU
jro!City. Tha working shaft ou
tho Lady Ciodiva has now reached
a depth of 035 fect. and drifting
and ornts cutting has been prono
cuted therein 1 1 tha ag'raata a
mount of upward of 2,000 fct.
This exploitation lis didoied
the exlsVanca of several U. lies of
ore of ra.re or. les promise, t wo
of them being rcjirde 1' ot great
value. The owners jiave ao mill,
and lava g'uon their attention,
principally, to opening tha mine
and studying the rendition; They
have, however, anillad ore, j induc-
ing bullion to the amount of about
f 10,OOU, and could at this time,
milling facilities being added,' lake
position as continues producers.
lua cuine is eouproJ witu a
ÍÍ0 iora power steam boiler, IS
tion hoj .lir, CO lior.i power Nr- -
walk air r,;npr'i,i.fam jmimpa,
InpersolianJ Sargunt power di ifN,
a Np.idotii nlmft hiuv, ow bouae
and lU( kmitli ahop, tho lUl to
whidi U furuifhed ly the nircom
pressor. The working abaft ia an
indi i 10, d utU compartment, an
prby timbered, and ea)vble of
deliieiirg ftent qnantituia vt tc
In the moat ' economic manner.
Tbia mina u dr, perfactly ventil
ateil, abowa Ki (tlilurbaneo than
any otlier portion of tha moun
tain, nnj iaerrt.im to hava great
fular.
We will now ptt down froaa off
a
of liuxter ilountam, tnko a apln
through tha country and ret urn-inj- r
to White Oakf, will pick up
tha thieads wa unwittingly or
pnrpoHcIy dropped, notably out
coal intoresta. '.
JICAltlLLAS.
In 183, this prosperou- - aamp
was unknown except ns a rich pla
eer field. Now It bids fair la rank
amonp:t tho iiohct camps in the
IVrritory. ; Tho who discovered
tho hitldan wealfh aro poor. If
thay wero aid to put In machine
ry independence irn Id soon take
Iho placa of dopendatice nnd toil
be requited. Hat the evidenc of
wealth there being so evident cap- -
itnluts wdl soon ,4catdi on" and
the Jicnrdlas will assert its true
position as a gold producer.
There are acyerid nt l prospects
in tha Jieanllas w hiuh might pro-Icrl- y
wear the tillo mines," aud
will wear buch ñamo aro many
moons. Tho following arc among
the most promising prospecte :
Kureka 1'eters, Watson-- ' and
Lund proprietors. 300 feet of
development work has been dona
since '31, and the prospects arav
ry encouraging.
Gold Wire Looaled in '87, by
Monltou, Brown & Co. 200 feet
Jupitar J. 1 Kioraide. 200
feet. Very promisu g.
Hountaio Boy Loeatod in '91
ano woikod 250 foot. . Mcllryer,
Ohio 'l3 sliecavery ' Down
J CO feet. J. W. Uickette.
Columbus'Ui Down. 00 ft.
W. W. Fitzpatrick.
TipTopCWcry & Stcck
00 feet. I,osatéd in 'h8.
líepublican 'SS. 100 feet
Oodfray, prop.
Irou ICuig Talbert A Co. 200
feet. '
l'ropect-8- 0. 150 ft. Welsh-e- r
Si. Bowman.
Democrat '91. Weishcr &
Burer. 100 feet'.
(treat Wetern '92. Luny
Bro. 75 teet.
Dinus Bowman & Brotherton
Loeatod in '83. Down lüi) foet.
tfrotncrtmt, Koim and othera,
havo claim and luva sione much
work on th.-- iu. Ths first m;ns
worked was tho ICuicka. A. N.
Brit o has tha honor of doire; tha
work in ISh j.
Evening Star. This is about
ttio labt prospect am1 I reputed
t bo tho bc-t-. It was 1 ca'cil iu
July Ut by Briber, Boll and (Jal
br.ah, tarries Irea miding ora aid
5 laixo bo.ly of it.
NOdAL.
In Billy CI ill w as "i king
an amtra en tie American mine,
often llnkiflg rich pockets..
About that poriod the Rock'crd
wss being worked by M. M. tiay-loidan- d
II. II. Seoville and thro'
a Mi. Tom tldrlier a 15' stamp
mill was erected to mill tha ora.-r- -
rtirough differancea of opinion the
m'.ne wa closed in. 'S3 ana work
ceaseil. The mine lua been Idle
aver tinea,
Ste'ner and Murphy had tha Mo
hawk. Others located and many
projtartits aluwcd nch and prom
Jerry I. rkr.viV jüi t v ator into
'Dry .Ciul b :n t 'v .iiti then
Tho et:ui i Í li o," hut ll8
breath wa 'i u t
4Niw we e i;ne t t!u Nogsl of
I í 1 J Tn I'b tdiei-- mill is nnw
011 the American mina, which is
bo:ng worked by i'a owner, C d.
Bower, of Owensboro, Ky., un-
der tha management of hi aon,
Stephen Bowers and M. 1). (lay
lord. 10 tons ot ora yielded
$l,5o0, and th( property has to
day 30 men employed. Tho out-
look is very encouraging.
The Htdrn Hao'l a latsr disoor- -
dry. It shows well fer tha work
done an I is n valuable rorty,
allowing Loth free gold and silver,
also rieh chlorides. .When 100
feet tr 'os lepth U reached it w ill
prove a rich producer. Iho depth
is nw 160 fet.
Thcro ara uisny rieh properties
in this diitiíct, but they are most-
ly owned by a wealthy St. Lonis
syndicate, wludi, for soma uu
known canse, have clono only a
Util spasmodic work. Wa hard
ly know which is the'" most di
tresing to a aotnmanity, te h ve
miijcs held by owners ta poor
work them, or fy th e ao rieh
that they V'h'H't have to." The
syndicate alluded to own between
50 and C: claims and most of
them are patented, Tha y cmh; see-
the Helen Una, Correction, ("rot
ver Cleveland, K velona, (J rub
stake, Copjicr Stain and Uochella,
nil promising prospecta an-- ' would
undoubtedly pay to work.
In '87 tbo towusita of Nogal
was located and is now k promis
ing point in Lincoln County.
Six milea frorti Nogal ara tho
lodo coal fields, which in 1882
were unknown." Litlhw ojk ihas
been done on them but cnmigft t
show tha osl to bt;if4fne quality
and ex'raoAbnaryjipaiu'ity.
L' m a
BOMTO.
In 1SH2 Bonito hud about 10O
men there prospecting, and the
camp was lively. Tha Bona, Or
pban Boy, Cr'ukctt', Benowned
O. K., Christinas, Chinaman ami
many other promising; properties
wcro that year uncovered. Owinjt
to its remotcnesa from tue U. U.,
an4 low prude of tho ore thi
proMjwcta wcro not developed and
tho camp is practically bile to daj
Tow a uch vamps, for wealth
exist in tho world. Fiaauru veins,
which are practically incxhauati
ble, oxUt in Bor ito iin.onddersble
numbers uml there i cterythhq
to induce capital to embrace. Wh
tor, fuel, and clhn ito not a irpa
ed anywheia. Or'a aver:lig2
p.--r cent, load aud about tho sum.
in silver, ara plentiful and a cot
vonlrating lan' erected on th
Bonito Uiver today wjuld pt.
liniiieuseiy welt.
Ten year ago tho outlook fo
t'.iia eauq wa better than it is V
day, aud why it i i qucstiin
that . slagger old timers. Tl
world does not dioir greater in"
ai'iilitioS for" proiltahlo . m'dnj.
than exist in Lincoln County. --
Where i there n eamp wlare.goh
mines, me thoaaand feet deap
snowing measure of froiu 20,001
to 30,000 ton i f tho predoiu
ore exista within 3 miles of coal
The ' 1 mines are as dry as pow
dcr horns and the ore is freer mi!
ling than any camp anowu I V
refer now to tha White Oaks ilit
t lot.
Where tin rendit'ons be fotim'
to ob ain water ow r, and work
and asanipulate oivs
easier and barter than In tha Boni
to dist nctt
Hiere is something radically
wrong somehow, eome way. The
tutu) who made Colorado and Cali-
fornia would make Lhieohi Conn-t- y
soiond to none ia mineral
wsnlth. Is it possible that '.he
fault lias with tha class of men a
have!
Cvntinmi aa lit. Vf.
itnr"flriff
' '-- mi-
WEEKLY CALE
I
nit m ntAircrsco J
MORNING CALL
OIQOO-- O
Tna e.n raxitciaco wtJTKtT rxift
Van mt TtiannUf, m xrtafctt II rt
th lmwrtil ot 111 wh, 1a.
ttma mi? 'tvtt-- r nl GUa r,'. pl
kill ta Amm l ntUwOoa. It tuciMM -
timttt till mwipmiaiw tf"wtM fkrHM-lfM- CttlMttl Of void M T
turn it ! Ux but ilortl Ml ofUrtnU
gr-e.- tlWniHif M MriHíh Uc-- a
n bmmI nsUv! Busm-ta- l m u4
Sn txKUaUuri u4 wprtmlml cw "
t lu vt 7 ru;rt Brl-cta- u twnllr rtt
ewalloa ta lk lultTMiX v tTrf ttmtíbt
Id th uountH)4.
THO MORNINQ CAtU Í
mura vaaci
tt a iui-k- " '
tAUr.KST tJIW l LATIOS wiJ ttweipit- -
m Um K LCADINO NKWarArKftaltb
NMlSo Cowl ítllM t4 lb W
IS MX) MMU1 itr5B 0 M
Mil of tb nllwln --Ha4lpSfa
ittRueBBiMiaatwi O
Tha Unas and Da!ly Call, (T
Issues a week,) l a jar. Tie
TTeeklr Ca.ll aaa I.iaum t)-50- .
ITANOARO few J$ cthtuayr
TWH3 BROTHERS
,w I
'fi
DSYH0P,A:r- -
YEAST
5gj RISER
QUICk
roa 1
-
-I- tCüTBEEAB
mm
!,uitH.wM"ii'wMii"' ri.
liwoUlraw nakti(a.
ii.!i. w j.- -. ii r """'' " yi
r
vUiff. ii..i..taid.iui.Mti "t"i.vi
JU H -- ('in Ib ti.a4 Kl"'íMlUllO. AUl.B. SO.A.SMOIV&CO.:
LOrr ti . T. . O.
CBffWIM
T f f L.
LtfinT RUfftitMi
.111 mmm
G17E3- -
EAT17ACTI0M
i ttn P,,ww!f tt1
rWWIa-ra- S t W -
v m 'Mi' ,1PsxiccnirarriiV
V1 L 'tr i
.v.'ivlÍT.hsjí f r? i ii
'
fa"V).
? iWOi aU - tssssE
...I'.,. i
' .., !.--
, MI.'- -'
".!
wat . .. jjr:.LZ JCZulZ' ... wW.a, I-V-. J2tT2lIL; 71 m .Z - aWi a m a
a. a Its aet4
W
'AUÍIKSSCiniBBIÍlTQ
t k'IA.K btOOM, S (wiihil,t . H...iU flMMW ),
r."rn ?r5S5Hmet:
Í
" r-
,1. Ú? v'''M.
Matear, Ciíilrr fr, 1.12.
wooiusTiiaja.
..,,
.a. ., i.kuf,
T " 'M.arri
--ulailr kk4 J,i A )
. a. Ik i. a.
ir-- li Intra Ja. t, lr,ktjrlI ikaaa, wtt ar rtiitr.ia.jr atai.atl;ai IMn4 llfclaa avrvlaka
rtia4la ait.
., . fan. mis. c. c,
). .T-w- ..t Oikt Udrtüt I mmia. aur-la- f iM. at Caatta Hall, ai
awaa Vttltlnf UrntfcattMraMllr latllt . A. iMiaxaa, U.T,
Jaaa M. faaaaa.la.
ft A . I laaraar Pixl.Dt t,ai)ia Ika
laalMaaiafalaklaf aa.kmaaik. at Ikalr
Hail. N. IMaee. P. f .
Jao. Akaa-- a. A4H.
Lara" Ma 8ar! Xotilaf.ll o'.
Kranlnf 7 50 rbxk.
HtmiUf icbwl- -t O . m.
Takly DlMaraatliar. T7dndy t
T aOo'alMk --ttfra All ere wel- -im' A A. Hobo, Pelor.
TkrnKT or rae W.tboi- - Catara
ra-M.- a aak aa4af Inlka maalk a aai,
.ll iilli i, a.,4 al I a. m. -- .la. ..
....a aaiiifaa al a. ., frarrr
Mori lf r IhuTi.lar eaanlnaat T p. ia.I, M C '' a a. bailor la akait.A . roTTia r.
LOCAL ROUNDUPS
f iaaitlaaa ltin
,1 Haiar, a aaiak iaa.
ar 11 ia a axaa part.ila fa".tlalkla lat -- hiasB.
n.jKM Tabolra oro the tlu-- a
Ti ifmm TaW-- a 1 Ket lrae tkwW.
Tnu'l'.ltla bil.l of Data Kinaay
flu'. I lat Monda.
AaHaa, 4k aMaaaBM
roi.F.i.wDUa taan aripiittad
of Cm aliaje jVnnia of murder.
lUar'anlfin Htan alwava' ou
kla at tba City Meat Market.
Tnr tlioa f.no tuudiee jnst're
rnve1 at tba oat o dice drug atore
KLr.u!T liua of freh eandiaa
jut arrived at Zimnierman'e Drug
Mora.
Jick WauMfil, faranjrl a
of éVUite Oakn, l now lha
iii nut 1 of an iBi ina aaUni in Mo
Fon ft, lua ioua, juicy beef.go
to (lie C. l Meat Mirket, opo
Ho the F.tsl.ange Uank.
Try a pn1 ot Iboee fine eand-t- a
for 7 mr Ut girl at l't oflleelr Jg Store.
A large anl new aisorttuent of
f ill andtwinter auite, jmt unpat k
tl, at Uoodiuao, Ziegter A Co'a.
) Caiaml'U. IVy, let our tuir-chant- a
nnd bucinoka man throw
lnuineta aside and mule Iba da a I
gala oue.
" Wbut a blaaaine it wouU teif
nale w vild inlrtd their own bub
and nut interfere in f.anl
ntTaira of olhaie.
Fl.aKHF.u A viniplela tine of
flaiuikU in blue, at arlkt, whita ami
2 -- , alo f tiuy ti tíntate, ru
reived I (Jowlman, Zieglct X Co
11 paire of eiiuma ('jlifornin
li'íikkl, in white, ararlvt, re
andkkrown, uat the tbiug for thr
old nigttla -- fraai It a pair ur.al
tiuvltan, Zifgler A Co'a.
1'iRTiaa wua were pneut at
the Catron luretitig at Lincoln on
Manda night last, inform u tkat
dauiocrata preat Indulged in lau
gua'etoo vilo for tolerance in a
hágalo. Hub roadact alwa de
pirt kieoding ktorm wbicU euvcl- -
the hrtrdrra.
Bvn'anU!
raaf OM Uaa4l taSaf ttmu tn
a? aaaa a4 ( alar laa taaae to 4 kf
T1 u,vu.kP.i
r . lit w irr a , rwa. , Tai, o.
tV avaAmrual. tkaaa kaaaa t. t.
CSawrf M kka kw U faf, aM fcajlara kiat
f lanj ra i n aa ai anaiaaaaafaaaarwaaia
a U BawlaH7 aJ M aa rj aat aaf aktl.aOaa
r4 V7 IM) A.WanaTx'ii.k boWaata lwnmMa,Tmla ft.
'!, k aia A UurWi V awicinaU iMaa, . lw Iv. (I.WU a I aiark la kt kaa Mu,, M.It annr ia IM mh4 a4 aari mt IM
f U i'..-- aau. r.a n rMi mA
Lincoln. ,S M Of. II, ': í.
Mnnat. "I lu o-.ir- i ronranatll oYl k, BR. iin, olwl Mi l.lijo orpanizmjoo of ln grand unit
I V I1X I iif tIaRM -- fiT l- -
.... .....
'
.jj lotiwic, vi ni niii.iaj hi
trial anu formal bu-in- e, nurt
adjourned.
TlRtDAT. Work of nrgnamn;-jarl- e
wt eoiitinuee! and uoutiuooit
over a to ptit jurr. Ibe grand jw
rj bariag hen filled and ia aa tullow: J,bn Van Wjnkla, Jea
Cliarai y Taca, Cunarlo TrujÜl.,
Hirinio (1. W. William.
C. C. Uournt, Joka r. IIoMar, J.
la. Iaran.k, If. C. InwD. Jeo
A. liya, Williaiu York, Hil.rit
l'crti, . Ii. hoiitli. AuJrua Her-
rara, II. II. r.Uu, Tf. O. Norwaii,
Daraiaii (iuiUraaz, Olgio llarrv-ra- ,
Frañclx-- Kcinr V aUncia,
Jobu T. Knhanka, and Jaot U.
iatlbaa, faramaa.
TJia raiaamdar of tfia da 7 waa
conausitd taklag urdara, Cling cf
laa, and rtfarcm-e- a of rhaj-- r
tasca to ajeaial matetra in chau
tar.
Tlia vikilluj atlnrufTa rr-nt- nt
ara Judga Nawoml, (,'olonal
KoMBtnin and (1. A Kubardtnn.
'J ho confirf-ot- a ot La paoj.U n
I ha ouurt aa now oigani.-- d a inoat
difjrmg and of tut h aatiafactarr
durarlrr aa t warnct Ilia aavurl-- 1
of our pHU in our local apja!ata caurt. i I ba eourtaajr of Ilia
rouil doaa not mean priviltga of
iiarnaa, nor does lUa alability cf
laa iiuiiTiaJual aaain awananlad
liUrty. Tina in aa it all khould
ta and ia moat gratifying in Tarj
rcipart.
Vm)tDAT. Hj patit jury
wa full orgaoiaed and aoavitti
of tba foHawinj oaraona : I aid uro
ChaTca, Joa()iro, A. Kitrawa,
Viorlicmaaa Lajaa, Jabn Walter,
J. (I. Woataan, Jota Cbatax
Ioutoa. J. A. Jamaa
II. Fannar, X. A. Zuruavalt, A.J
Iewia, TaWo Tina f l'ino. M. W.
Naadnam, Candalnna (J raigo, Juan
da h Oari-i- , Florando Cbavai,
Antonio Sandial. Ciato Cbavtx.
Jota MoaUno, Falipa Miranda,
Aniceto Lacra, Frauk LI. (iib
lcna, Sant.ro liniradaa. Juae
vij lazar.
Cauata'aat for trial and on'en
tnkci Keporta of aiaeial inaa- -
tera. &c.
In tha oaa ofthaTarntor ra.
íiuia, tb jury returned n varlict
of guiltr of e.r-jio-g ooacealad
weijona and Gnd f:0.
MikN Dukketk "dij you tell
Xír. (etthere I wan not Hit'
Urdgi t I did muni"
Miaa I) Wat did ha aal"
nridget1 He aaid, 'Well,
tellher to rowe down . ()0, M
abe Uin.Mle'a in the parlor."
it i rana TaJiutaa rur miw.
Joiuon She i yerv fair.
Clart Tea; aho gi?ek erer
man aho mode a goad chance to
propjae.
a
Slfkl ar Ytr.Wl1i win ra kat It lm Mm M If aanfaUa rfar n kava ! laal nuaditioa al iha
vntaarlhaatliakri. Thaf parnctuall(aoiualraa a,ia aartattvaa tuCalirlra aa aliaralita al Uva Iroalila. Iiuaaaek KKtaa la lha auroaattalaaadlJala ..r lha r.i'a chuíra. aad f I,kiwan aa I la. luata araIxrlKaniaaatiakaLauai'vlBf l'i aratllaMaMdlaaollarMMrdi. ItUti lha luUlil.
rtnl a..rilo (ha iHiblla thai Ilia ,)aaJ Isarla4 nruiwrüaa vl lha (litUraapal. aaa a'jaaUl ha fii.lak kr aína?.Iaaa In lita iur 1 1 aaluaituw Th balpU ta aun laal la trta lama u( aaparlaaaa,"U a ra,l iiairlut ol lha airly ra.ululiuura
rio4. aa4ihaarlanialloa la rrafaaat iltfat vim a .Sit! ti a cantuta laa ilkaa al ana Ika iHaial a
.a aaaaiiaa a llr aea.n'.ali,i,Maxiaaiiaa, rkaaaialUn. í.kli.lT 4traabl anoaiaaaaHl kr lra-a.l- LaMarlyII kaa 4aulra.l It.. Í a4 kaia Ikoraajauy?a'4 aa a raawsir m UfriBaw.'i '
Mother Hv de.i, alwa r
member that It ia not gaud titte
to talk aboat you in company
Miaa UuiJal Oh, 1 nefer de. 1
alwaya talk about. tha other irla.
"Didn't I hu.tr oa re far to
our Cjiu-- e aa ( i rover' aaid one
PitUluirg gill to another. v
Vca."
"Th it Ual h!a naiu, ia it?"
".No."
I he a IVinocrat?''
-- No."
I l a fat?"
No he ia c)tiite iu "
rhcu by do you cell him
. . .
Alter tllP I'oniOCratlu eüU'lid vte for
prtiilintl '
u lliiuu-- e Lc writea me a letter
every da."
tJfs tt VkUiaiaa Imi i i ta.
C' u a 1 1; uj Day.
(ctbr lit'., .??
MOKNINtJ KXKKCI.Si'i.
I. í aün lVoai'loiit'a IVo-l.i'n--ti- on
....... II. Hudiaiiio
Ú. Kaikinjr Klatr by Veteran.
3. Aaluting Flag l Fuila and
aong Ameriea.'
4-
- Traer Kev. Crutcbtleld
EVEN I N( J tXEi:ci6E.S.
XOXS'ZLVS IIJLL.
I. Praffr Ker. Hnrl
i. Kong 'Colomt.aa !."3. Addreaa Kugruo fSlewntt
4. lloritation Medoru Hurd
5. Spiniab HeeilatioR..IiCona
HudiauU.
C. fong. .Slar Spangled 15anner.
7. Cccitationa Pupila
H. Song.
9. Ode,
a
Chiniaa- -
.....
ftanacr,'
Joanna vomer
1U. Song.
11. AiMrete Citizcna.
12. Chorua.....Hail Columbia.'
1 3. Benediction . ... Ker. Cordel
a a
The moat beautiful liua of dr.
ptry, ailka, ailk pluaheH, and Cbi
nix trie ii if 1 1 in tie oiat
a Uocdnan, Zioclenl Co'a.
$10 UK WARD.
For the'dolivcry of ba lorat
and lunro b ith brand half vírelo,
croa OA left tbigh, to oiarlf at
at WLlto Oak, or to Nub .r
pnnt uro at Carizr.o Ilanali or will
pa $r,o fur an info: m "on
ihU will lead alirett to retwyer
A. Uidgawa. .
Jiait racsied, a yer large aa 1
well aelocuJ atock of fall and
watr clotka and jacket, from
t ia yer chat to the üneat
gradee, l'leaie call and look tba
eUxkoTer. O animan, Zieglcr Co
lUaaaa Taivatu ei.v kiraa.
Old 8old:ri Take Notice.
1 hav recoire I a large aupply
of lViiaiot! bUnki aud will ruak
out our appHeaUone ritci or
ciuttcn, aud 'forward tbem to
Col. S. 1'. Uindine, of Wa.ihing
ton, D. C, a thorough! onipo-teu- t
Fetaion Attorne who will
that our elaim It proper!
varad for.
E. Mill. Tiuonct,
Attorney at Law,
Whita Ó.ki. M. U
ILlCridl flDTLAlt ATIOH
T TBI
leard ef Cema.li Uar.'of Lift la
Ceoa'y
W iiriikAa. n U U U raJ lha rtuiy
01 1 aniDlkir r in aatvi poatily 1 ue
lirriioijf f Sew Mlcu ti ...luha
rttillnii to li bl4 In their
t'nunlira tor larito uf TollaiJala fur h.- - Ullferal ti ll il4rin; hf
l jr f.illuw lha Uiiirl tl.rllwBkub 1 litltl lor lúa) )iiruov: and,
W-k- Hi iAa. Ttie flrn Tua.la aru r
Mviiiluy lu Novi'iaUi la aVlinirrJ. l
lb 1 r. vanl la In rrlailoa lu al (.link.
.
".I ag HUM 1 !t j.
'I liritfura Tli iir l 'if ll. a ili iiirr
of lli I'oaitly af l.luc .ln. In rrmilar ia
I ill d In t.rii'ii. I'uiiiilT? k aluf atirl( oumv. til" HMliiUy t.f (KlabiT. A. Ilkl. baaiHraJ a (ulUaitijt to alt:
'I Ual Mil TaotlaT lliv ik ila) of V.aiu
T A I1WJ. HHo'rUk A M , uf
tai.l ilny, aa iilai tUa wilt I1.1 krM . In ilia
variaría Iprlluri prn lncli wliklril Ilia
cwsntv of l.lutnla.TarrUurv if Xaal'lai-U'.i- ,
al whlrli alfvllon iMiiibalxa aitll k
olrrj utxtn kjfl'ia i(allv(4tll!lv. ,.irr
uracil iirci'luci, f.irlu Ij Ijii . Hcalu H
Uj (: it fu Ciq-o- i at l' ..ir J
.
I Jtiui jar oflkt TarriluiUl Lrjl.UlW
uiiail.
I aWmliar of lU TVrlurl tl H iu of
rallt;ir.
a lltiuuar of ill UoarJ uf Cai ('umUlltlwllt.
t J ivla af lb "'! (' nr,I l ink of ika I'iubala Caa.l.
I (IrUiMil SaiilUtnUckt.
I Hki rlff.
I Aaaakor
I l'i.auty Trramrai
I I.Vuata lanajar.
It 'uroiirr.
I airlir la kk f.!aeiUta aaublf .liy kf of Ika laard of Ika faaHly f
l.tt-anl- Trrlli uf Na Ml. 1.
18 WirfckM WNaaco, I kj i a 4 ia Tbaa.l aai a'flia4 I ia ( u( a. ;
lidiara. Uia, tk 10. k J4 f Utur,A. t. IV.
Aua.1: ÜtJUiK ktA. ( ail.
laiHiiMuua ina.
ki; aa : ht .nu t"Uia,k. :
' II t I .linni i, 1 1 1 iiHJii
Meronntilo Co.
OKALBR I
Gtn ra lt Xtrth a nJ
ohJ l'ttrii'wii'
SAX ANTONIO, X. M.
raoiHIKIOkJ
k
fort-int- l aad rBial alltativa fltfa
la all frvlfkl ealf a(t lo a. Arat
t'BwVtw-- n Caiiksa ana! Tfhlia Oak
M Kajjal S la dv Ika ftarraa -
Your patraaata anaiia Aiidrat all
nrriip(.ii(lanr--. A. If. Iflltoi Vrcan!'t
Co., Snn Aaioai. X. M. irlka tall
lalla lb aart tklpaler ln ih
Snaia Ka It It- - to all faioUía Lineóla (,a
. M. PARKE.t Ual aarut Wuli
Oak
1 1
ra
1 CICKC'r&lEN
Pntor kaaaraaaaar, f't yarnaaaw n aaaaoat,, aak.Ul, Ia
lailiaf aaahaa4. aa4 caaraj
wwmrmm, arrra(l oa f aailfr3 i:iaa, 4lM-- a: . .1 MM ka. aaaat as.t. t ajaaaj I tkajBajaa.
aaaiual. IT at hakwak UlaJ V at
t'-- 4 a tkalr karcaakaiail trrmk4 Toar aaaa wlU aa 4laaaaaa iraa.
yaf ana I rtaa.
5 05F3ShTn
T,
atavM. tkMlikM aa til t'ak,
Mi ají nuMctica. caí.
k---i
r?.aM ia aa a- -
.1.ITIi fT .T 1 al f I" . aa7aa
, Ü0 TO .THfc
roa--
Old Kentucky
Liquors,
Imported & Domestic
A N. PKiOE, Pir
House, Sign Wagon
and Carriage
Paintinq
Calsommmg.
i'aptr Hinging and Jnttnor JV
eorationt.
lvf" Katimatea piTeo aad wrk
.lnuupil altenih'J to.
CHAS. LYON.
THK
a
'
' "' i'V AaarÍ AS-- : f
snm s vtU9 hill.
Tke lltill. lrnfl win durablb brrn Imlll an4 in oaaual aa fai
aara. ka iluoil Ika teal nf timr, I ah
Mt fur a!t rltaa of work Ak for it
luatralrd inatirr (lvlncitarrlp:iia af va-lar- l
lua.taMilk utailaakla iron foil wiitrnivaul a( MjfHmV k'al in ' iranrWi UulU all ail af botb or trptifiifiitif mill, (antral wind mill ia i
all. of all kiaJa. laik woik ofkiit.l a tpavlalt ; itt rw f .lli f ,iii.
Will fly farvnar an. I ni!.rr ottprlrr trhvr w hc t i nirnt for oar lr Ti 'l'.m'rau.í
alali(uo auti DiDiiin ill p;irA'l.lrraa all rTaili t.iTJIK STKAUNE MAN'O CO
Conneraxillc, Ind . l A.
V 3TICX
ALT. Drrlarafaritafoa ktallng fiiailrtloa III da aromriiy aia. al r
aniiakt rl by Ik aadati I,.4r aiay k tail al RiwTa aiara
al my rati. Una. Wir I ay qaaailit
IUb dllvara4 ataay fla.WM. M. IAK2.ArrtlU.mt
..ininaa. 15... t.. rf
" "" - "A
mm r , ...
IVinO. CUlA U. lllViUJNbY
White Oak Cook Stor, P. o. Dai) ing.
mu í--jr- aSr:r -- :
K-rja- et, IM a, p,,.w , -
rtai(it, m a rail
White Oaks tLvmber Sufdnf Co
flueceaaora u EJ. R. IloanetUDeaWa
Lnicago and Nativo Lumber, Dtíór, Sa,h
Blinds Moulding., A Finishing Lumber
Contrtxolór iiclI,X3uIdlor.
CALLLittle OAs'sino,
; fín Imporfct? and 5aüre
Wines, LiauorsiCiaar
US. SCIIIaNZLXü. rip.
es
tu oushweofiem Hoto!.
WHITE OAKS ATKKUf . TLACKR $T.
Tno, A. Brotliora, Proprietor.
Comfortable rooma, rood haida ii. ,.n ...
'TTW'r-''5- '
1ÍI7 1 lTi!
Cnj iCv-r- a Jnilia. hr iru,"'?
tlfS HKaiVl
'11'taiiilait a i
aTtu r.t t.rirt
Na7 MtTt
(Clark I. r.kkt,
A afonaait íUti.. n
w wkkklv Kat.
AT TU
SI.
Í7 ornivaa
--i!e tlekal ratea oa apef
ON AfiUCATICM.
Fa nia'en Tiketaoa taloEve? !) ika. r... .
Saata l R. B., Taa.ta. Kaaaat, lor a keaatifaile IlIB.tr.Wiur,, O.H.IH The i.a M) or a Sail?
iXeale
t a .
naareat Ageat ef Caala Fa
eatien.
-
- r r i
jsr
Ü'r iLter. Have tried dt'
SiearihoIomfWrrXJarjofL
lAmeti Ce, Ciknantn,
nn
'
i i
i
Ajkyokf
XtVJljl v
XUvtJvi it
nrawaa.
a a inn
rKCSS QUOTtB
K
.vi a irrfl j .i'ASa.A
'
"
11
-- Ha
.
ata
f makert
T- - O.
